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Д
ан ная статья яв ля ет ся про дол же ни ем
и до пол не ни ем ин фор ма ции из ло жен -
ной в ра бо тах [1, 2] от но си тель но раз -
ви тия гид ро э нер ге ти чес ко го сек то ра в ми ре и по -
ка зы ва ет сов ре мен ное сос то я ние гид ро э нер ге ти -
ки, со от ве т ству ю щее кон цу 2014 г. и пер вой по ло -
ви не 2015 г.
За 1990"е го ды при рост гид ро э нер ге ти чес кой
мощ нос ти сос та вил око ло 100 ГВт, а за сле ду ю -
щее де ся ти ле тие — уже вдвое боль ше. В 2014 го ду
пре о до ле на план ка в 1000 ГВт ус та нов лен ной
мощ нос ти в ми ре (Рис. 1)
Гид ро э нер ге ти ка за ни ма ет все бо лее важ ную
роль в раз ви тии во зоб нов ля е мых сис тем энер гос -
наб же ния и обес пе чи ва ет на нас то я щий мо мент
76 % всех ми ро вых во зоб нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии.
По прог но зу Все мир но го энер ге ти чес ко го со -
ве та (ВЭС) к 2050 го ду по тен ци ал ГЭС мо жет уд -
во ит ся до 2000 ГВт при ус ло вии раз ви тия гид ро э -
нер ге ти ки в раз ви ва ю щих ся стра нах. Для
срав не ния гло баль ный по тен ци ал энер гии
вет ра на ко нец 2013 г. сос та вил все го 318 ГВт.
В мае 2015 г. в Пе ки не (Ки тай) про шел
5"й Все мир ный кон г ресс гид ро э нер ге ти ки,
соб рав ший бо лее 1000 де ле га тов из бо лее,
чем 60 стран ми ра. Ор га ни за то ром конг рес -
са бы ла Меж ду на род ная гид ро э нер ге ти чес -
кая ас со ци а ция (International Hydro po wer
Association, IHA). От ме тим, что участ ни ка -
ми этой Ас со ци а ции яв ля ют ся две ук ра и нс -
кие ор га ни за ции: 
" ПАО “Укр гид роп ро ект” — ор га ни за -
ция, соз дан ная в 1927 г. и став шая круп ней -
шей ук ра и нс кой ком па ни ей, спе ци а ли зи ру -
ю щей ся в об лас ти гид ро э нер ге ти ки и раз ра -
бот ки вод ных ре сур сов; спро ек ти ро ва ла
гид ро э ле кт рос тан ции и
гидроаккумулирующие электростанции на
Днеп ре, Днест ре и Юж ном Бу ге; за ни ма ет ся
так же про ек ти ро ва ни ем и стро и тель ством за
ру бе жом: во Вь ет на ме, Мек си ке, Ве не су э ле,
Ира ке и дру гих стра нах;
" Все ук ра и нс кая общественная организа -
ция “Ас со ци а ция “Укр гид ро э нер го” ос но ва на
в 2002 г., объ е ди ня ет бо лее 50 ин ди ви ду аль -
ных и кол лек тив ных чле нов, предс тав ля ю щих
прак ти чес ки все ре ги о ны Ук ра и ны; за ни ма ет -
ся на лад кой, ре ко н струк ци ей и эксплу а та ци ей
гид ро э ле кт рос тан ций, вклю чая ма лые гид ро э -
ле кт рос тан ции.
На конг рес се в Пе ки не об суж де ны перс -
пек ти вы гид ро э нер ге ти ки, от ме че но ус той чи -
вое ее раз ви тие в ми ре, вы де ле ны фак то ры и
ус ло вия даль ней ше го раз ви тия. 
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Рис. 2. Распределение по регионам мира новых гидромощностей,
вступивших в строй в 2014 г. (показан отдельно вклад ГЭС и ГАЭС).
Рис. 1. Распределение установленной мощности гидроэлектростанций
(ГВт)  по странам мира в 2014 г. без учета ГАЭС.
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К фак то рам бу ду ще го ус той -
чи во го раз ви тия ГЭС и гид ро э нер -
ге ти чес ко го сек то ра от но сят ся:
" тех ни чес кие фак то ры (вод ные
ре сур сы, про е кт ные ре ше ния, под -
го тов ка и уп рав ле ние во дох ра ни ли -
ща ми, бе зо пас ность инф ра ст рук ту -
ры и др.);
" эко ло ги чес кие воп ро сы (ка -
че ст во во ды, ка че ст во воз ду ха,
шум, от хо ды, эро зия, би о раз но об -
ра зие и др.);
" со ци аль ные проб ле мы (пе ре -
се ле ние, здо ровье на се ле ния,
куль тур ное нас ле дие и т. п.);
" эко но ми чес кие и фи нан со -
вые фак то ры (при быль ность про -
ек тов, эко но ми чес кая це ле со об -
раз ность);
" комп ле кс ные фак то ры (уп -
рав ле ние про ек та ми, ре ше ние эко -
ло ги чес ких и со ци аль ных воп ро -
сов, дос ти же ние стра те ги чес ких
це лей и др.).
Важ ным для даль ней ше го раз -
ви тия гид ро э нер ге ти ки яв ля ет ся
ко ор ди на ция всех ра бо та ю щих
сто рон: ин вес то ров, фи нан сис тов,
собствен ни ков ком па ний и предп -
ри я тий, опе ра то ров, кон суль тан -
тов, спе ци а лис тов, ис сле до ва те -
лей, пос тав щи ков обо ру до ва ния,
под ряд чи ков, ре гу ля тор ных ор га -
нов, агентств, ас со ци а ций, го су да -
р ствен ных ор га нов, на уч ных ор -
га ни за ций.
На конг рес се ука за ны ре ги о -
ны, где име ет ся вы со кий по тен -
ци ал для быст ро го рос та ис поль -
зо ва ния вод ных ре сур сов с целью
вы ра бот ки элект ро э нер гии. Это
Ки тай, Ин дия, Бра зи лия и
Юго"Вос точ ная Азия.
Вы со кий уро вень раз ви тия
гид ро э нер ге ти ка по лу чи ла в Ки -
тае, ко то рый ис поль зу ет 41 %
сво е го гид ро э нер ге ти чес ко го по -
тен ци а ла (до 1,3 млн. ГВт в год), и
Ин дия, где ис поль зу ет ся 21 % гид -
ро э нер ге ти чес ких ре сур сов (до 0,5
млн. ГВт в год). Рос сия, об ла да ю щая круп ней ши -
ми в ми ре ре сур са ми гид ро э нер гии (до 1,5 млн.
ГВт в год), ис поль зу ет толь ко 10 % своего по тен -
ци а ла. Еще один при мер вы со ко го по тен ци а ла ис -
поль зо ва ния гид ро э нер гии — это Ин до не зия, ко -
то рая за ни ма ет шес тое мес то в ми ре по объ е му
гид ро э нер ге ти чес ких ре сур сов (до 0,39 млн. ГВт в
год), од на ко ис поль зу ет лишь 3 % сво их энер ге ти -
чес ких ре сур сов.
Рис. 3. Сравнение гидроэнергетических мощностей, введенных в эксплуатацию 
в 2013 г. и 2014 г., и полная установленная мощность в ведущих странах мира (в ГВт).
Рис. 5. Двадцать пять наиболее крупных гидроэлектростанций в мире 
по выработке электроэнергии.
Рис. 4. Распределение по регионам мира гидроэнергетического технического
потенциала, установленной мощности и производства гидроэнергии 
(цифры в скобках соответствуют ГАЭС).
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В 2014 г. про дол жа лась ус той чи вая тен ден -
ция раз ви тия гид ро э нер ге ти ки в ми ре. Всту пи ло
в строй приб ли зи тель но 39 ГВт но вых гид ро мощ -
нос тей (Рис. 2). Ус та нов лен ная мощ ность гид ро -
э ле кт рос тан ций в ми ре дос тиг ла 1055 ГВт (Рис.
1), при этом гид ро ак ку му ли ру ю щие стан ции
обес пе чи ли 1,46 ГВт. Об щее про из во д ство элект -
ро э нер гии гид рос тан ци я ми в 2014 г. сос та ви ло по
дан ным ІHA при мер но 3900 ТВт. 
В ми ре по по ка за те лю име ю щей ся ус -
та нов лен ной мощ нос ти ли ди ру ет Ки тай
(Рис. 3), ко то рый в 2014 г. ввел в эксплу а -
та цию до пол ни тель ных 21,85 ГВт. Ве ду -
щи ми стра на ми в этом от но ше нии яв ля ют -
ся так же Ма лай зия (вступивших в строй
но вых 3,34 ГВт), Ка на да (1,72 ГВт), Ин дия
(1,20 ГВт), Тур ция (1,35 ГВт), Бра зи лия
(3,31 ГВт), Рос сия (1,06 ГВт).
В 2014 г. всту пи ли в эксплуатацию но -
вые гид ро э нер ге ти чес кие мощ нос ти:
" в Ев ро пе — 455 МВт;
" в За пад ной и Цент раль ной Азии —
3913 МВт;
" в Вос точ ной Азии и на тер ри то рии
Ти хо оке а нс ких ост ро вов — 27232 МВт;
" В Се вер ной и Цент раль ной Аме ри ке
— 2850 МВт;
" в Юж ной Аме ри ке — 4959 МВт.
Не ис поль зо ван ным гид ро э нер ге ти чес -
кий по тен ци ал ос та ет ся во мно гих ре ги о -
нах ми ра, в част нос ти, в Азии, Аф ри ке и
Ла ти нс кой Аме ри ке (Табл. 1).
Расп ре де ле ние по ре ги о нам ми ра гид -
ро э нер ге ти чес ко го тех ни чес ко го по тен ци -
а ла, ус та нов лен ной мощ нос ти и про из во д -
ства гид ро э нер гии по ка за но на Рис. 4.
На Рис. 5—12 при ве ден ил лю ст ра тив ный ма -
те ри ал, от ра жа ю щий уро вень раз ви тия гид ро э -
нер ге ти ки и вклю ча ю щий ин фор ма цию о ве ду -
щих ся и зап ла ни ро ван ных стро и тель ствах ГЭС в
ре ги о нах ми ра.
В 2014 г. зап ла ни ро ва но (83 %) и на хо ди лось в
ста дии стро и тель ства (17%) 3700 круп ных пло тин
Рис. 6. Установленная мощность гидроэлектростанций в мире.
Рис. 8. Интенсивность производства гидроэлектроэнергии 
на душу населения по регионам мира. 
По этому показателю лидирует Исландия — 38 929 кВт/чел.
Рис. 7. Плот ность про из во д ства гид ро э ле кт ро э нер гии на 1 км2 тер ри то рии
по ре ги о нам ми ра. В ми ре по плот нос ти про из во д ства гид ро э ле кт ро э нер -
гии на еди ни цу пло ща ди ли ди ру ют Швей ца рия — 993 289 кВт/км2, 
Австрия — 488 846 кВт/км2 и Нор ве гия — 398 392 кВт/км2.
Таблица 1. Двадцать стран мира с наибольшим
неиспользованным гидропотенциалом
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Рис. 9. Показатель эксплуатации воды (или напряженность водного режима  
как отношение общего отвода воды к объему используемых водных ресурсов) 
в регионах мира.
Рис. 12. Количество запланированных ГЭС по отношению к дебиту (расходу)
воды в бассейнах основных рек мира (количество ГЭС на км3/год).
Рис. 11. Количественное распределение будущих ГЭС 
в бассейнах основных рек мира.
Рис. 10. Распределение по странам мира строящихся ГЭС (17%) и
запланированных для строительства ГЭС (83%).
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Их расп ре де ле ния по ре ги о нам ми ра по ка за -
но на Рис. 10. Прог но зи ру ет ся, что вве де ние
этих мощ нос тей в пос ле ду ю щие 10—20 лет
поз во лит дос тичь пол ной гид ро э нер ге ти чес -
кой мощ нос ти приб ли зи тель но до 1700 ГВт
и уве ли чить про из во д ство гид ро э нер гии на
73 %. 
Предс тав лен ный в ра бо те ма те ри ал сви -
де тель ству ет о рос те и перс пек ти вах ми ро -
вой гид ро э нер ге ти ки, вни ма нии го су дарств
и ор га ни за ций к раз ви тию во зоб нов ля е мых
ис точ ни ков элект ро э нер гии на сов ре мен ном
эта пе.
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